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1971年のパーソンズの論文 Kinship and the







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































入れなければならない」T. Parsons, The Social
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Parsons’s Theory of Family and American Capitalism
Masumi TAKEUCHI
In this paper I examine T. Parsons’s theory of family. Especially I analyze his idea about sex role. He
wrote it in his book titled ‘Family’ in 1956. This idea has been criticised by many feminist sociologists
from the perspective of gender since 1980s.
But in my opinion the criticism is not enogh because feminist sociologists do not explain the reason
why sex role is built.
According to Shinohara Saburou’s idea I use the theory of capitalism with the connection of the theory
of surplus population. From his view women are inclind to be excluded from the labour market as house-
wife. This is the main reason why sex role is made in capitalist society.
I make it clear that Parsons and his feminist critics did not theorize the basis of sex role because they
neglect the reality of surplus population out of market or family.
Then I emphasize the usefuleness of Parsons’s thory of micro-macro link. On the basis of the theory
of surplus population of modern capitalism we can expand the possibility of Parsons’s sociology to the di-
rection of transformation of nuclear family in societal level of society.
